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T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
S T A T I S T I K C E N T R A L E N ________________________________________________  Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm-Datum No
Hannu S i i t o n e n  1 2 .1 0 .1 9 7 3  TY 1 9 7 3 :2 2
90-64-5 1 2 1 /2 1 3
TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA HEINÄKUULTA 1973  
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR JULI 1973
1 000 henkilöä - 1 000 personer
Kesäkuu - Heinäkuu 
Juni - Juli
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN .....................
Työlliset - Sysselsatta .................. .
Työttömät - Arbetslösa..................
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ
- BEFOLKNINGEN EJ I ARBETSKRAFTEN .........
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöshetstal % 
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftstal %
TYÖLLISET - SYSSELSATTA
Maatalous 
Metsätalous 
Teollisuus 
Talonrakennus 
Maa- ja vesirakennus 
Kauppa 
Liikenne 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
- Bank- och försäkringsverksamhet 
Palvelukset - Tjänster •
Tuntematon - Okänd ....
- Jordbruk ..........
- Skogsbruk ........
- Industri .........
- Husbyggnadsverks ..
- Anläggningsverks ..
- Händel......... .
- Samfärdsel .......
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Tiedot koskevat 15 -  74 vuotiaita - Uppgifterna berör 15 -  74 ariga
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